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￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%+￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿A￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿ 4￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿A￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ +￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿


















































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿A￿￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
-￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿'￿(0￿￿









￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿=￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ :#￿￿￿￿￿￿;￿ -N￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿/￿ ￿(((0/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ N￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿
1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%&￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿9￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿















O￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿=￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿/￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿/￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=/￿￿%￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿A￿ ￿￿￿￿￿￿







￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿

















￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿ ￿￿￿￿￿ B￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿￿ :#￿￿￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿



































B￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿)/)I0￿ ￿)/￿￿￿-￿/￿(0￿ -￿)/￿￿J￿)/￿￿0￿
$￿￿￿￿￿￿-#￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿-￿￿/'I0￿ ￿'/￿￿￿-￿/￿￿0￿ -￿'/￿￿J￿'/￿￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿/￿I0￿ ￿)/￿￿￿-￿￿((0￿ -￿￿/')J￿(/￿￿0￿
9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-'/￿I0￿ ￿'/)￿￿-￿/￿￿0￿ -￿)/￿￿J￿(/￿￿0￿
1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-'/￿I0￿ ￿￿/'￿￿-￿/￿￿0￿ -￿￿/￿￿J￿)/￿￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿/￿I0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿ -￿￿/￿￿J￿￿/￿￿0￿
.￿￿R￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿/)I0￿ ￿￿/()￿-￿/￿￿0￿ -￿(/￿￿J￿￿/￿￿0￿
$￿￿￿￿￿￿-.￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿(￿-￿￿/￿'I0￿ ￿'/￿￿￿-￿/)￿0￿ -￿'/￿'J￿'/￿￿0￿
9￿￿￿￿￿ ￿)￿-￿￿/￿(I0￿ ￿)/'￿￿-￿/￿￿0￿ -￿)/￿￿J￿'/￿'0￿
￿￿￿￿  ￿￿ )￿-￿/￿￿I0￿ ￿(/￿)￿-￿/￿￿0￿ -￿(/()J￿￿/()0￿
<￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿/￿(I0￿ ￿￿/)￿￿-￿/￿)0￿ -￿￿/￿￿J￿￿/￿￿0￿
*￿￿7￿￿￿￿￿ ￿(￿￿-)/￿I0￿ ￿(/￿￿￿-￿/￿￿0￿ -￿'/)(J￿(/￿(0￿
%￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿-))/))I0￿ ￿'/￿(￿-￿/(￿0￿ -￿'/￿￿J￿'/￿'0￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿/￿￿I0￿ ￿'/'￿￿-￿/￿)0￿ -￿'/)￿J￿(/￿￿0￿











































￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿0/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿K￿ +￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿(/)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿




"￿!￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
N￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿￿=￿-I0￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
B￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿/￿￿I0￿ ￿'/￿￿￿-￿/￿￿0￿ -￿)/)￿J￿'/￿￿0￿
$￿￿￿￿￿￿-#￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿-￿￿/￿￿I0￿ ￿'/('￿-￿/(￿0￿ -￿)/'￿J￿'/￿￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-(/￿￿I0￿ ￿￿/￿(￿-￿/￿￿0￿ -￿￿/￿￿J￿￿/))0￿
9￿￿￿￿￿￿ ￿'￿￿-)/￿'I0￿ ￿'/￿)￿-￿/￿(0￿ -￿)/'￿J￿'/￿￿0￿
1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿-￿/￿￿I0￿ ￿)/￿(￿-￿/￿)0￿ -￿)/(￿J￿)/￿￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿''￿-￿/￿￿I0￿ ￿'/￿(￿-￿/￿￿0￿ -￿)/')J￿(/(￿0￿
.￿￿R￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿-￿/￿￿I0￿ ￿)/￿)￿-￿/￿￿0￿ -￿)/￿(J￿)/'￿0￿
$￿￿￿￿￿￿-.￿￿￿￿￿￿￿0￿ '￿￿￿-'/)'I0￿ ￿)/￿￿￿-￿/￿￿0￿ -￿)/￿)J￿)/'￿0￿
9￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿-￿(/)￿I0￿ ￿'/)￿￿-￿/￿'0￿ -￿'/￿￿J￿(/￿￿0￿
￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿-￿/￿￿I0￿ ￿(/)￿￿-￿/￿'0￿ -￿'/'￿J￿￿/￿￿0￿
<￿￿￿￿ ￿'￿￿-￿/￿)I0￿ ￿)/￿(￿-￿/￿)0￿ -￿)/￿)J￿'/(￿0￿
*￿￿7￿￿￿￿￿ ￿￿)￿-￿/￿)I0￿ ￿)/'￿￿-￿/￿)0￿ -￿)/￿￿J￿'/￿)0￿
%￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿'￿-￿￿/￿￿I0￿ ￿'/(￿￿-￿/￿￿0￿ -￿)/'￿J￿'/￿￿0￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿)/￿￿I0￿ ￿'/￿￿￿-￿/('0￿ -￿'/￿￿J￿'/￿￿0￿
&￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿ ￿'/￿(￿-￿/￿)0￿ -￿'/((J￿'/￿'0￿￿
￿￿
￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿=￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿




￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿:￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿;￿-.."￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿G￿T￿$<10￿￿￿






￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0/￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿-￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿













9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿.￿￿G￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿G￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿R￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






































B￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿-￿'/￿￿I0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/)￿0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿)0￿￿
$￿￿￿￿￿￿-#￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿-￿￿/()I0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿'0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿/((I0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/'￿0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/()0￿
9￿￿￿￿￿￿ ￿'￿￿-)/)￿I0￿ ￿￿/('￿-￿/'￿0￿ ￿￿/(￿￿-￿/(￿0￿
1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿(/)￿I0￿ ￿￿/￿'￿-￿/￿'0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿'0￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿()￿-￿/￿(I0￿ ￿￿/()￿-￿/￿￿0￿ ￿￿/￿)￿-￿/'￿0￿
.￿￿R￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿/￿￿I0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/)￿0￿ ￿￿/￿'￿-￿/'￿0￿
&￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿ ￿￿'(￿-'￿/)￿I0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿
*￿￿7￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿/￿￿I0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/(￿0￿






B￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿







"￿!￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $<1￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿'￿I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
N￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿￿=￿-I0￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
B￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿/￿￿I0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/)￿0￿ -￿￿/￿￿J￿￿/)'0￿
$￿￿￿￿￿￿-#￿￿￿￿￿￿0￿ ￿(￿￿￿-￿￿/'￿I0￿ ￿￿/￿'￿-￿/￿￿0￿ -￿￿/￿￿J￿￿/)￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-(/￿￿I0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿ -￿￿/￿)J￿￿/￿(0￿
9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿/￿'I0￿ ￿￿/(￿￿-￿/￿(0￿ -￿￿/￿￿J￿￿/￿)0￿
1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿-￿/￿￿I0￿ ￿￿/()￿-￿/￿￿0￿ -￿￿/)(J￿￿/￿￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿/￿￿I0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/')0￿ -￿￿/￿)J￿￿/￿￿0￿
.￿￿R￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿/￿'I0￿ ￿￿/￿'￿-￿/￿)0￿ -￿￿/)￿J￿￿/￿￿0￿
$￿￿￿￿￿￿-.￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿'￿-)/￿￿I0￿ ￿￿/(￿￿-￿/￿￿0￿ -￿￿/￿'J￿￿/￿￿0￿
9￿￿￿￿￿ )￿)￿-'/)￿I0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿(0￿ -￿￿/￿(J￿￿/(￿0￿
￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿-￿/￿￿I0￿ ￿)/￿￿￿-￿/￿￿0￿ -￿￿/￿)J￿'/￿￿0￿
<￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿/￿(I0￿ ￿￿/￿'￿-￿/￿)0￿ -￿￿/￿'J￿￿/''0￿
*￿￿7￿￿￿￿￿ ￿)￿￿-￿/￿￿I0￿ ￿￿/'￿￿-￿/(￿0￿ -￿￿/￿'J￿￿/￿￿0￿
%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿/)￿I0￿ ￿￿/￿￿-￿/￿￿0￿ -￿￿/￿￿J￿￿/￿￿0￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿-￿￿/￿￿I0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿ -￿￿/￿￿J￿￿/￿￿0￿
&￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿/￿'￿-￿/￿￿0￿ -￿￿/￿￿J￿￿/￿)0￿￿
￿￿








2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿=;￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿N￿￿￿￿!￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿(((0/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=;￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿










































B￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿(/)￿I0￿ ￿￿￿￿-￿￿/￿￿I0￿ ￿'/￿￿I￿ -￿￿/()IJ￿￿/)￿I0￿
$￿￿￿￿￿￿-#￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿-￿)/￿￿I0￿ ￿￿￿￿-￿￿/￿￿I0￿ ￿'/￿(I￿ -￿￿/)'IJ￿￿/￿￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿/￿'I0￿ ￿￿￿-￿/'￿I0￿ ￿)/￿￿I￿ -￿￿/()IJ￿((I0￿
9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿(/￿￿I0￿ ￿￿￿-)/(￿I0￿ ￿(/((I￿ -￿￿/(￿IJ￿)/'￿I0￿
1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿(/￿'I0￿ ￿￿￿-￿/'￿I0￿ ￿(/￿￿I￿ -￿￿/)￿IJ￿)/)￿I0￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿/￿'I0￿ ￿)￿-￿/￿￿I0￿ ￿￿/￿'I￿ -￿￿/￿)IJ￿)/￿￿I0￿
.￿￿R￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿/￿￿I0￿ )￿-￿/￿'I0￿ ￿￿/￿￿I￿ -'/￿￿IJ￿￿/￿'0￿
$￿￿￿￿￿￿-.￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿(￿-￿/￿￿I0￿ ￿(￿-￿/￿￿I0￿ ￿((I￿ -￿((IJ￿((I0￿
9￿￿￿￿￿ ￿)￿-￿/￿￿I0￿ ￿)￿-￿￿/)￿I0￿ ￿((I￿ -￿((IJ￿((I0￿
￿￿￿￿  ￿￿ )￿-(/￿￿I0￿ )￿-￿/￿'I0￿ ￿((I￿ -￿((IJ￿((I0￿
<￿￿￿￿ ￿￿￿-￿/￿)I0￿ ￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿((I￿ -￿((IJ￿((I0￿
*￿￿7￿￿￿￿￿ ￿(￿￿-'/￿)I0￿ ￿)￿-￿￿/￿'I0￿ ￿￿/￿￿I￿ -￿'/(￿IJ)￿/￿￿I0￿
%￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿-))/))I0￿ ￿￿￿￿-￿)/'￿I0￿ ￿￿/)￿I￿ -￿￿/￿(IJ￿'/''I0￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿/￿￿I0￿ ￿￿￿￿-￿￿/()I0￿ ￿((I￿ -￿((IJ￿((I0￿
&￿￿￿￿￿￿ ￿())￿ ￿￿￿￿ ￿￿/￿￿I￿ -￿'/￿'IJ￿￿/￿￿I0￿￿
￿(
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿













B￿￿￿￿￿￿ ￿)/￿￿￿-￿/￿(0￿ ￿)/￿￿￿-￿/￿￿0￿ (/()￿V(/￿)W￿
$￿￿￿￿￿￿-#￿￿￿￿￿￿0￿ ￿'/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿￿/'￿￿-￿/)￿0￿ ￿/￿)￿VX(/((￿W￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿)/￿￿￿-￿￿((0￿ ￿'/￿￿￿-￿/'￿0￿ ,(/)￿￿V(/￿￿W￿
9￿￿￿￿￿￿ ￿'/)￿￿-￿/￿￿0￿ ￿)/)(￿-￿/￿￿0￿ ￿/￿)￿V(/()W￿
1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/'￿￿-￿/￿￿0￿ ￿)/￿'￿-￿/￿￿0￿ ,(/￿￿￿V(/￿￿W￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿￿/￿'￿-￿/'￿0￿ ￿/￿'￿V(/￿￿W￿
.￿￿R￿￿￿￿￿￿ ￿￿/()￿-￿/￿￿0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/)￿0￿ ￿/￿￿￿V(/￿'￿W￿
$￿￿￿￿￿￿-.￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿'/￿￿￿-￿/)￿0￿ ￿)/￿￿￿-￿/￿'0￿ ￿/￿)￿V(/(￿W￿
9￿￿￿￿￿ ￿)/'￿￿-￿/￿￿0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿/￿￿￿VX(/((￿W￿
￿￿￿￿  ￿￿ ￿(/￿)￿-￿/￿￿0￿ ￿)/￿￿-￿/￿￿0￿ ￿/￿)￿V(/￿￿W￿
<￿￿￿￿ ￿￿/)￿￿-￿/￿)0￿ ￿￿/(￿￿-￿/(￿0￿ (/￿'￿V(/￿'W￿
*￿￿7￿￿￿￿￿ ￿(/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿'/)￿￿-￿/￿￿0￿ (/￿￿￿V(/￿￿W￿
%￿￿￿￿￿￿￿ ￿'/￿(￿-￿/(￿0￿ ￿)/￿￿￿-￿/￿￿0￿ (/￿￿￿VX(/((￿W￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿'/'￿￿-￿/￿)0￿ ￿)/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿/￿￿￿VX(/((￿W￿











￿￿A￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ :.￿￿￿￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ :#￿￿￿￿￿￿;/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿ ￿￿￿S￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿


















B￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿/￿)I0￿ ￿￿￿￿-￿￿/￿￿I0￿ ￿(/(￿I￿ -)￿)￿IJ￿￿/￿￿I0￿
$￿￿￿￿￿￿-#￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿-￿￿/'￿I0￿ ￿￿￿￿-￿(/￿￿I0￿ ￿/￿￿I￿ -￿￿)￿IJ￿/(￿I0￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-(/￿￿I0￿ ￿￿￿-￿/)￿I0￿ ￿'/￿(I￿ -'￿(￿IJ￿'/￿￿I0￿
9￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿-)/￿￿I0￿ ￿￿￿-￿/￿￿I0￿ ￿/￿￿I￿ -￿￿)￿IJ￿/))I0￿
1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿-￿/￿￿I0￿ ￿￿￿-￿/￿￿I0￿ ￿/￿￿I￿ -￿￿'￿IJ￿/￿)I0￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿'￿-￿/￿￿I0￿ ￿)￿-￿/(￿I0￿ ￿/￿￿I￿ -￿￿(￿IJ￿/'￿I0￿
.￿￿R￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿/￿'I0￿ )￿-￿/￿￿I0￿ ￿/￿￿I￿ -(￿￿￿IJ￿/￿'I0￿
$￿￿￿￿￿￿-.￿￿￿￿￿￿￿0￿ ''￿￿-'/￿￿I0￿ ￿'￿-￿/￿￿II0￿ ￿/'￿I￿ -￿￿￿￿IJ￿/￿￿I0￿
9￿￿￿￿￿ ￿￿￿'￿-￿(/￿￿I0￿ ￿￿￿-￿￿/￿￿I0￿ ￿/￿￿I￿ -￿￿￿￿IJ￿/''I0￿
￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿-￿/￿'I0￿ ￿(￿-￿/￿)I0￿ ￿/￿)I￿ -￿￿￿￿IJ￿/'￿I0￿
<￿￿￿￿ ￿￿(￿-￿/'￿I0￿ ￿)￿-￿/(￿I0￿ ￿/￿￿I￿ -￿￿)'IJ￿/(￿I0￿
*￿￿7￿￿￿￿￿ ￿(￿￿-￿/'￿I0￿ ￿)￿-￿￿/￿￿I0￿ ￿￿/￿'I￿ -￿(￿￿￿IJ￿(/￿￿I0￿
%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿'￿￿-￿￿/￿￿I0￿ ￿￿￿￿-￿)/'￿I0￿ ￿/'￿I￿ -￿￿￿￿IJ￿/￿(I0￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿'￿￿￿-￿)/￿￿I0￿ ￿￿￿￿-￿￿/()I0￿ ￿/)￿I￿ -￿￿(￿IJ￿/￿￿I0￿
&￿￿￿￿￿￿ ￿(￿(￿￿ ￿'￿￿ ￿/￿￿I￿ -￿￿￿￿IJ￿/('I0￿￿
￿￿
9￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿




￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ M￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿￿
￿
"￿!￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$<1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $<1￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿









B￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿-￿/)￿0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ,(/(￿￿V(/)'W￿
$￿￿￿￿￿￿-#￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿/￿'￿-￿/￿￿0￿ ￿)/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ,￿/￿￿￿V(/(￿W￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿(/￿￿￿-￿/)￿0￿ ,￿/￿'￿V(/(￿W￿
9￿￿￿￿￿￿ ￿￿/(￿￿-￿/￿(0￿ ￿)/￿￿￿-￿/￿)0￿ ,￿/()￿V(/￿￿W￿
1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/()￿-￿/￿￿0￿ ￿)/'￿￿-￿/)￿0￿ ,￿/)￿￿VX(/(￿W￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿-￿/')0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/)'0￿ ￿/￿￿￿V(/￿￿W￿
.￿￿R￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿'￿-￿/￿)0￿ ￿(/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ,￿/￿￿￿V(/￿￿W￿
$￿￿￿￿￿￿-.￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿/(￿￿-￿/￿￿0￿ ￿￿/￿'￿-￿/(￿0￿ (/)￿￿V(/￿(W￿
9￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿(0￿ ￿)/￿￿￿-)/￿￿0￿ ,￿/'￿￿V(/￿￿W￿
￿￿￿￿  ￿￿ ￿)/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿'￿-￿/)￿0￿ ,(/￿￿￿V(/￿)W￿
<￿￿￿￿ ￿￿/￿'￿-￿/￿)0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ,(/￿)￿V(/￿(W￿
*￿￿7￿￿￿￿￿ ￿￿/'￿￿-￿/(￿0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿ (/￿￿￿V(/￿￿W￿
%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿￿/''￿-￿/￿￿0￿ ,(/￿￿￿V(/(￿W￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿(0￿ ,(/￿'￿V(/￿(W￿
&￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿)￿-￿/￿￿0￿ ￿￿/(￿￿-￿/)￿0￿ ,(/￿￿￿V(/(￿W￿￿
￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿





￿￿A￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿4￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿










































































B￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿)/(￿￿-￿/￿(0￿ ￿)/￿￿￿-￿/('0￿ ,(/￿)￿V(/￿￿W￿
$￿￿￿￿￿￿-#￿￿￿￿￿￿0￿ ￿)/(￿￿-￿/￿)0￿ ￿￿/'￿￿-￿/(￿0￿ (/￿￿￿V(/)￿W￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿'/￿￿￿-￿/￿(0￿ ￿'/￿￿￿-￿/(￿0￿ ,(/￿￿￿V(/'￿W￿
9￿￿￿￿￿￿ ￿'/'￿￿-￿/￿'0￿ ￿￿/￿'￿-￿/)￿0￿ ￿/￿￿￿V(/(￿W￿
1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿'/￿)￿-￿/￿(0￿ ￿￿/￿)￿-￿/￿￿0￿ ￿/￿￿V(/(￿W￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿(/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿￿/￿(￿-￿/￿￿0￿ ,￿/￿)￿V(/￿￿W￿
.￿￿R￿￿￿￿￿￿ ￿)/￿(￿-￿/)￿0￿ ￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿/￿￿V(/￿￿W￿
$￿￿￿￿￿￿-.￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿)/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿)/￿￿￿-￿/￿)0￿ (/￿￿￿V(/)￿W￿
9￿￿￿￿￿ ￿￿/￿'￿-￿/￿￿0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿ (/￿￿￿V(/￿￿W￿
￿￿￿￿  ￿￿ ￿(/((￿-￿/￿(0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿/￿￿￿V(/(￿W￿
<￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/'￿0￿ ,￿/(￿￿V(/￿￿W￿
*￿￿7￿￿￿￿￿ ￿'/￿￿￿-￿/(￿0￿ ￿(/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ,(/)￿￿V(/￿)W￿
%￿￿￿￿￿￿￿ ￿)/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿)/￿￿￿-￿/￿￿0￿ (/￿￿V(/￿￿W￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿￿/'￿￿-￿/￿￿0￿ (/￿￿￿V(/￿￿W￿
&￿￿￿￿￿￿ ￿)/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿)/￿'￿-￿/￿(0￿ (/￿￿￿V(/￿￿W￿￿
￿￿










"￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$<1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$<1￿
















B￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿(￿-￿/￿￿0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ,(/￿￿￿V(/)￿W￿
$￿￿￿￿￿￿-#￿￿￿￿￿￿0￿ ￿'/￿￿￿-'/￿￿0￿ ￿￿/￿)￿-￿/￿￿0￿ ￿/￿)￿V(/￿￿W￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿'/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿￿/￿￿￿-'/￿(0￿ ,￿/￿￿￿V(/￿￿W￿
9￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿)/'￿￿-￿/￿￿0￿ ,￿/￿￿￿V(/￿￿W￿
1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿'/￿￿￿-￿/￿(0￿ ,(/'￿￿V(/￿￿W￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿)￿-￿/￿(0￿ ￿￿/￿￿￿-￿/￿￿0￿ ￿/(￿￿V(/￿'W￿
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2￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ :#￿￿￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿





































































/ 0￿$ ￿ (￿￿)*+￿￿,
-.￿￿)-.￿
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:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=;￿￿M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ O￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿=;￿￿ M￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿.￿G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿((￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿=￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ M￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿=￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿=/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
























-￿[￿/\￿0￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%+￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ Y￿ -Y[￿/\H0￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H[￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿T)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿



















9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿=￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $N$N/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ O>￿ ￿ P O￿￿￿
9




































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿O￿ ￿ S￿￿￿￿1 ￿ ￿ S￿￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>1 ￿ R S￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿5￿￿
G￿O￿21 ￿ ￿ ￿￿3￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿%￿3￿
AQ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O￿ R S>￿￿
1￿￿￿￿￿Q￿ ￿ ;<=> ￿@￿￿￿
A ￿￿￿￿￿￿￿￿Q￿ ￿ ￿Q￿￿￿0E0Q￿￿9￿a￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿










































































￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿=;￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿A￿

















￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿A￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ T￿￿ +￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿+￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿




































￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿=￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ T￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿!￿!￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿K￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿











5￿￿￿ ￿ ￿ ' ;<=> ?';<=> ￿@￿￿￿
A ￿￿￿￿￿B￿
1￿￿￿￿?￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
>￿ +￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ R￿ H￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿Z￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
@￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿R￿4￿￿￿￿￿￿4￿+￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿ ￿ fg￿h ￿ ￿￿￿E￿g￿h ￿ i￿￿g￿￿ R ￿j￿￿g￿￿ R ￿k￿￿g￿￿ R ￿l￿mA￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿





A￿A￿￿￿￿￿5￿ ￿ ;<=> ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
no ￿ ;<=> ￿￿o￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿=￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $N$N/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ O>￿ ￿ P O￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿[ I￿JJ￿￿5￿0￿￿￿ ￿ P (￿
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G￿no2￿￿o￿L￿o5￿ntuo￿X￿￿￿￿ ￿ I￿JJ￿￿no0￿ zo￿L {
o￿￿
1￿￿￿5￿
￿ zo ￿ ￿￿o ￿ d g￿o￿O￿￿￿
￿￿￿e67￿8_`
￿











￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O￿ ￿ S￿￿￿￿1 ￿ ￿ S￿￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿5￿￿
G￿O￿21 ￿ ￿ ￿￿3￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿%￿3￿
AQ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O￿ R S￿
1￿￿￿￿Q￿ ￿ ;<=> ￿@￿￿￿
A ￿￿￿￿￿￿￿￿Q￿ ￿ ￿Q￿￿￿0E0Q￿￿9￿a￿
6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿










GK5￿V￿￿￿￿L￿￿￿5tu￿￿n￿X￿￿￿M ￿ I￿JJ￿￿5￿0￿￿￿ ￿ d O￿￿￿
￿￿￿e67￿8:￿










































"￿￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿ +￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿=￿ ￿￿￿￿
￿￿





















(/￿)￿￿ (/)￿)￿ ￿/￿'￿￿ n￿￿ (/￿￿￿￿ (/)￿￿￿ ￿/￿'￿￿
(/￿)￿￿ ￿/￿￿￿￿ ￿/￿)￿￿ n￿￿ (/￿￿(￿ (/))￿￿ ￿/￿'￿￿














￿￿￿￿￿!!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿=￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿!￿!￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿





￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿=￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿!￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





|￿ ￿ ￿￿￿O￿ ￿ ￿￿1 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿O￿ ￿ ￿￿1 ￿ ￿ S￿ ￿ ￿￿￿O￿ ￿ ￿￿1 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿O￿ ￿ ￿21 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿1 ￿ ￿ ￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿K￿
￿￿￿￿￿￿￿￿5￿
|￿ ￿ ￿￿￿O￿ ￿ ￿21 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿1 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿










































9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿



































￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿!￿￿￿￿=￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿=￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿!￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿!￿￿￿￿=￿






























￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿=;￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿




















(/(￿￿￿ (/￿)￿￿ (/'￿￿￿ ￿￿￿ (/(￿￿￿ (/'(￿￿ (/')￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿7￿￿￿￿/￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿










M￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿




M￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿










''I￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿!!￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿A￿￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿=￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=;￿￿











￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(I￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿%￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿J￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿  ￿￿￿ N￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿ *￿￿7￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿'￿I￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
"￿!￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ #￿￿4￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿4￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿


























B￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿)/)I0￿ ￿￿￿-￿￿/￿￿I0￿ ￿'￿-￿￿/)(I0￿
$￿￿￿￿￿￿-#￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿-￿￿/'I0￿ ￿￿￿-￿(/)￿I0￿ ￿￿(￿-￿￿/'￿I0￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿/￿I0￿ ￿￿-￿)/￿￿I0￿ ￿￿-￿￿/)￿I0￿
9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-'/￿I0￿ ￿￿￿-￿￿/￿￿I0￿ )￿￿-￿￿/￿￿I0￿
1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-'/￿I0￿ ￿￿￿-￿￿/￿￿I0￿ ￿￿￿-￿￿/￿￿I0￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿/￿I0￿ ￿￿￿-￿￿/'￿I0￿ ￿￿￿-￿)/￿￿I0￿
.￿￿R￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿/)I0￿ ￿)￿-￿￿/(￿I0￿ ￿(￿-￿)/'￿I0￿
$￿￿￿￿￿￿-.￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿(￿-￿￿/￿'I0￿ ￿￿-￿/￿￿I0￿ ￿￿￿-￿￿/￿￿I0￿
9￿￿￿￿￿ ￿)￿-￿￿/￿(I0￿ ￿￿￿-￿￿/￿￿I0￿ ￿￿￿-￿￿/￿￿I0￿
￿￿￿￿  ￿￿ )￿-￿/￿￿I0￿ (￿-(I0￿ ￿￿-￿￿/￿I0￿
<￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿/￿(I0￿ ￿￿-￿￿I0￿ )￿-￿￿/￿￿I0￿
*￿￿7￿￿￿￿￿ ￿(￿￿-)/￿I0￿ ￿￿Q￿-￿￿/￿￿I0￿ ')￿-'￿/(￿I0￿
%￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿-))/))I0￿ ￿))￿-￿'/￿)I0￿ ￿￿￿￿-￿￿/￿'I0￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿/￿￿I0￿ ￿￿￿-￿￿/￿￿I0￿ ￿)￿-￿'/￿￿I0￿




















































9￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ :#￿￿￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .."￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿7￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿A￿ ￿￿￿￿￿
























￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ +￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿
"￿!￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ #￿￿4￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿






































N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿=￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿=￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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for (j in 1:I){ 





for (k in 1:K) { zik[zi>0 & X[,k]==1,k]<- rbinom(sum(zi>0 & X[,k]==1), zi[zi>0 & X[,k]==1], 
                           aik[zi>0 & X[,k]==1,k]/eta[zi>0 & X[,k]==1]) 
} 
# STEP 2 
for(h in 1:K){ 
     g[h]<-rgamma(1,a[h]+sum((U[,h]*c(zik))[X==1]),b[h]+sum(X[,h])) 





for (i in 1:12){ ￿
￿￿￿￿
         intervalli2[i,1]<-quantile(prov1[,i],0.025) 
         intervalli2[i,2]<-mean(prov1[,i]) 
         intervalli2[i,3]<-quantile(prov1[,i],0.975) 
} 
intervalli2 
matplot(c(-8:3),intervalli2[,c(1,2,3)],pch=c(25,19,24),col="black",xlab="giorno  della  finestra  di 



















for (k in 1:K){ 
U[Kind==k,k]<-1 
} 


















for (j in 1:I){ 





for (k in 1:K) { zik[zi>0 & X[,k]==1,k]<- rbinom(sum(zi>0 & X[,k]==1), zi[zi>0 & X[,k]==1], 
                       aik[zi>0 & X[,k]==1,k]/eta[zi>0 & X[,k]==1]) 
} 
# STEP 2 
for(h in 1:K){ ￿
￿￿￿￿
     g[h]<-rgamma(1,a[h]+sum((U[,h]*c(zik))[X==1]),b[h]+sum(U[Xvec==1,h]*exp(U[Xvec==1,-h]%*%log(g[-
h])))) 
     prov[j,h]<-g[h] 
} 
# STEP 3 
for(f in (K+1):p){ 
         at[f]<-a[f]+sum((U[,f]*c(zik))[X==1]) 
         bt[f]<-b[f]+sum(U[Xvec==1,f]*exp(U[Xvec==1,-f]%*%log(g[-f]))) 
         g[f]<-rgamma(1,at[f],bt[f]) 





for (i in 1:12){ 
         intervalli2[i,1]<-quantile(prov1[,i],0.025) 
         intervalli2[i,2]<-mean(prov1[,i]) 
         intervalli2[i,3]<-quantile(prov1[,i],0.975) 
} 
intervalli2 
matplot(c(-8:3),intervalli2[c(1:12),c(1,2,3)],pch=c(25,19,24),col="black",xlab="giorno  della  finestra  di 







for (i in 1:523){ 






































































funzione1<- function(x) llM1(x)-massimo+qchisq(0.95,1)/2 
foo1<-uniroot(funzione1,interval=c(-2,kM[1]))$root 
intervalliM[1,1]<- exp(foo1)/(1+exp(foo1)) 
foo1<- uniroot(funzione1,interval=c(kM[1],2))$root 
intervalliM[1,3] <-exp(foo1)/(1+exp(foo1)) 
intervalliM[1,2] <-betaM[1] 
￿
￿